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Bonifacio – Monte Leone 2
(parcelle K574)
Opération préventive de diagnostic (2012)
Pascal Tramoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique Monte Leone 2 se situe sur la commune de Bonifacio, au
sud-est du territoire communal et, plus précisément, à l’est de la ville haute. La parcelle
concernée par les futurs aménagements porte le numéro K574. À proximité immédiate,
deux sites archéologiques sont recensés. Il s’agit de l’abri dit de Monte Leone, occupé au
Néolithique et au Mésolithique et situé à seulement 300 m au nord-est, et d’un petit
établissement de plein air néolithique localisé à 500 m au sud-est. Les travaux étaient
donc susceptibles de mettre au jour des éléments archéologiques divers, notamment
préhistoriques.
2 La  superficie  de  la  zone  à  diagnostiquer  a  représenté  environ  16 000 m2,  après
déduction de la superficie occupée par l’« espace boisé classé » (EBC). La réalisation du
diagnostic a fait appel à des méthodes classiques de détection : utilisation d’une pelle
mécanique à  chenilles  équipée  d’un godet  de  curage  de  2 m de  largeur ;  décapages
successifs fins jusqu’au toit du substrat calcaire quand cela est possible ; identification,
dégagement et  analyse  des  vestiges  enfouis  par  terrassements  manuels.  L’opération
s’est déroulée entre le 5 et le 14 décembre 2012. Elle a permis la réalisation de dix-neuf
tranchées majoritairement orientées  nord-sud,  c’est-à-dire  dans le  sens du pendage
général  du  terrain.  Les  tranchées  totalisent  un  linéaire  de  854 m représentant  une
surface de 1 708 m2. Les sondages ont donc permis de tester près de 11 % de la zone
d’emprise.
3 Plusieurs aménagements en relation avec la destination de la parcelle comme terrain
militaire  ont  été  identifiés  en  surface  ou  en  fouille.  Deux  boyaux  creusés  dans  le
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substrat, de dimensions sensiblement identiques, ont été repérés dans la partie ouest
de  la  parcelle  (largeur :  0,5 m ;  profondeur :  0,9 m).  Ils  desservent  un  réseau  de
casemates construites, troglodytes et semi-enterrées situées au nord, à l’extérieur de la
zone d’emprise.  Un troisième boyau ou tranchée militaire  de direction sécante aux
précédents,  équipé  de  chicanes,  a  été  mis  au  jour  dans  les  sédiments  colmatant  la
dépression  méridionale.  Deux  réservoirs  bétonnés,  de  forme  tronconique,  ont
également  été  identifiés  dans  la  partie  ouest  de  la  parcelle.  Ils  appartiennent
certainement au dispositif mis en place par l’armée entre les deux guerres mondiales.
4 Aucun vestige relevant d’occupations plus anciennes historique ou préhistorique n’a
été repéré. Les colluvions de bas de pente qui viennent colmater la dépression située au
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